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  Abstract: Control is a key concept in accounting and management. In 
this paper works we explore controling organizations as an expectational 
equilibrium, or correspondence between what agents do, and what others 
expect them to do. Starting with the contract model of organizations, we 
examine expectations, common knowledge and culture as the fundamental 
elements for an expectational theory of control. Finally we explore the 
broader problem of improving control under continually changing business 
environments. 
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O viziune contractual  asupra organiza iilor 
Începând cu aproximativ 60 de ani în urm , Barnard , Cooper,  Cyert  i March , 
Simon, împreun  cu colegii lor au pus bazele teoriei moderne a organiza iilor. Una din 
ideile cheie care s-au desprins din lucrarea „Carnegie School” este aceea c  ne putem 
gândi la o organiza ie ca la un sistem de contracte sau ca la o alian   între agen ii 
economici. Aceste defini ii reprezint  o sintez  simpl , dar evocatoare a teoriei 
organiza iilor. Acest model pune în eviden   leg tura strâns  care se stabile te între 
teoria contabilit  ii  i teoria organiza iilor. Dac  organiza iile sunt considerate sisteme 
contractuale sau alian e, contabilitatea reprezint  mecanismul lor de operare. 
Majoritatea conceptelor de contabilitate  i procedur  contabil  pot fi integrate în 
modelul contractual al firmei. 
Încheind contracte, agen ii (participan ii la activitatea organiza iilor) î i iau 
angajamentul pentru a furniza resurse  i li se promite livrarea de resurse în schimbul 
activit  ii lor. Agen ii încheie astfel de contracte atunci când consider  c  ceea ce 
a teapt  ei s  primeasc  de la participarea în rela iile contractuale merit  sacrificiul pe 
trebuie îl fac . Pentru ca o organiza ie s  aib  succes, tehnologia sa de produc ie  i 
sistemul de contracte trebuie s -i satisfac  pe fiecare din participan ii s i prin asigurarea 
unor resurse suficiente. Atunci când aceast  condi ie crucial  nu poate fi îndeplinit , 
agen ii nesatisf cu i abandoneaz  alian a; alian a se va dezmembra dac  nu se încheie 
un nou sistem de contracte alternative care sa îndeplineasc  aceasta condi ie. 
Trebuie s  definim, mai întâi, termenii de agen i (participan i)  i contracte 
utilizate în teoria organiza iilor. Un agent este o persoan  ale c rei decizii, ac iuni sunt 
în concordan   cu preferin ele sale. De câte ori apare o oportunitate, agen ii aleg o 
decizie preferat  din totalitatea deciziilor disponibile. Dac  persoana ia o decizie ale 
c ror consecin e sunt dominate de consecin ele altor decizii, aceast  persoan  nu poate 
fi considerat  agent. O asemenea alegere nu este în concordan   cu preferin ele  i 
obiectivele individului. Este dificil de modelat o  tiin   social  f r  a presupune cel 
pu in un nivel minim de consecven   în comportament. 
Un contract reprezint  o în elegere dintre doi sau mai mul i agen i în leg tur  
cu ac iunile pe care le vor întreprinde, în vederea asigur rii unui beneficiu reciproc. O  
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întâlnire pentru a lua masa reprezint  un contract. La fel  i angajarea unui sudor, 
cump rarea unor ac iuni, promisiunea unei livr ri la timp c tre client. În toate aceste 
exemple, fiecare parte face (implicit sau explicit) o promisiune de a începe o ac iune 
sau mai multe în speran a c  astfel de ac iuni vor aduce beneficii tuturor. Promisiunea 
nu are toate atributele din punct de vedere legal pentru a fi considerat  un contract. Dar 
ea poate func iona ca un contract. De altfel, multe aspecte ale unei promisiuni se 
subîn eleg, fiind l sate la latitudinea conven iilor sociale sau în elegerii mutuale. Deci, 
o promisiune nu trebuie s  fie f cut  în scris pentru a fi calificat  drept contract. 
Indivizii parte în contract au propriile obiective. Ei aleg s  încheie anumite 
contracte  i s  le respecte. Putem presupune c  ei se al tur  unei organiza ii pentru 
rezultatele a teptate de la o asemenea participare (în compara ie cu oportunit  ile 
alternative pentru angajarea resurselor pe care le au de oferit).  
Aceast  viziune asupra organiza iilor acoper  o gam  larg  incluzând afacerile, 
guvernarea  i societatea. În cazul organiza iilor din domeniul afacerilor, o companie 
poate fi v zut  ca o alian   între aceia care contribuie la capital (ac ionari, agen i de 
asigurare, b nci), cei care presteaz  munc  (angaja ii), cei care î i folosesc aptitudinile 
manageriale (managerii), cei care furnizeaz  banii (clien ii), echipamentul  i serviciile 
comerciale (vânz torii), serviciile publice (guvernul) etc. În schimbul contribu iilor lor, 
diver i agen i pot primi dividende, dobânzi, salarii, salarii, beneficii, produse, bani, pl  i 
ale impozitelor, etc. În func ie de scopurile lor, oameni diferi i privesc sistemul de 
contracte la nivele variate de detaliu  i specificitate. 
Rolul contabilit  ii în cadrul organiza iilor 
Contabilitatea ajut  la definirea, implementarea, aplicarea, modificarea,  i 
men inerea sistemului de contracte ale organiza iei. Contabilitatea îndepline te aceste 
func ii manageriale prin cinci ac iuni specifice practicii contabile:  
  m surarea resurselor intrate,  
  m surarea resurselor ie ite,  
  urm rirea execut rii contractelor,  
  furnizarea de informa ii c tre agen ii pie ei, 
  prezentarea public . 
În primul rând, contabilitatea define te  i m soar  contribu iile realizate de 
fiecare agent. În organiza iile de afaceri, aportul de bunuri  i aprovizion rile sunt 
recunoscute  i înregistrate în sistemul de contabilitate în documentul de primire. Banii 
de la clien i sunt manipula i prin intermediul casierilor, conturilor firmei  i conturile 
clien ilor. Produsele muncii pot fi m surate prin num rul de ore lucrate, verificarea 
calit  ii sau transferul m rfurilor de la fabric  la depozitul de produse finite. 
Îndeplinind cea de-a doua func ie, contabilitatea define te, m soar , 
înregistreaz   i controleaz  ie irile de resurse ale organiza iei. Salariile  i conturile de 
beneficii pentru angaja i, transportul produselor pentru clien i, conturile de plat  pentru 
furnizori,  i taxele pentru guvern m soar  ie irea resurselor c tre diver i agen i.  
Îndeplinind cea de-a treia func ie, contabilitatea compar  datele de la resursele 
de intr ri  i ie iri cu sistemul de contracte, pentru a determina cine  i-a îndeplinit 
contractul  i în ce m sur . Rapoartele comparative asupra resurselor intrate  i ie ite sunt 
pentru a ajuta la evaluarea activit  ii  i pentru a ajusta contractele pentru perioadele 
urm toare. 
Îndeplinind cea de-a patra func ie, contabilitatea ajut  la men inerea încrederii 
în organiza ie a agen ilor. Atunci când un lucr tor, client, investitor sau alt participant  
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pleac , firmele adesea au nevoie s  g seasc  un înlocuitor, convingând pe al ii prin 
intermediul unui factor de pia   adecvat c  participarea într-o astfel de companie ar fi 
profitabil . Organiza iile de afaceri, deseori, realizeaz  declara ii financiare pro forma, 
planuri de afaceri  i bugete chiar înainte ca firma s  înceap  func ionarea pentru a 
convinge agen ii c  beneficiile particip rii în compania proiectat  merit  sacrificiile 
care sunt a teptate de la ei. Bugetele  i planurile reprezint  un instrument deja foarte 
utilizat  i un aspect esen ial al controlului în organiza iile existente la toate nivelele 
ierarhiei manageriale. 
    Într-un final, când termenii contractului expir , ei sunt renegocia i în noi 
condi ii. Anumi i agen i sunt tenta i s  emit  amenin  ri potrivit c rora vor renun a la 
pozi ia lor din cadrul organiza iilor dac  termenii contractului nu sunt revizui i în 
favoarea lor. Asemenea amenin  ri duc câteodat  la un punct mort al negocierilor sau la 
greve, cauzând pierderi enorme pentru societate. Contabilitatea î i realizeaz  cea de-a 
cincea func ie a sa prin prezentarea cel pu in a unei mici cantit  i de informa ie p r ilor 
ce particip  la negociere  i pentru a diminua  ansele de e uare a negocierilor. 
Anun urile publice în cadrul organiza iilor mari reprezint  un instrument pentru crearea 
unui fond comun de cuno tin e.  
Ca o concluzie, putem privi fiecare organiza ie ca un sistem de contracte sau 
alian e formate dintr-o multitudine de indivizi care i se al tura în scopul unui câ tig. 
Putem privi contabilitatea ca mecanismul ce define te, implementeaz , aplic , modific  
 i men ine acest sistem de contracte.  
Controlul în organiza ii 
O teorie a controlului în organiza ii poate fi construit  pe baza a patru concepte 
- organiza ia ca sistem de contracte, orizontul expecta ional, fondul comun de 
cuno tin e  i cultura. O organiza ie sau un grup are totul sub control atunci când 
membrii s i consider  c  trebuie s  se poarte într-o anumit  manier  ce este a teptat  de 
la ei de c tre ceilal i membrii ai grupului. Cultura modeleaz  a tept rile; 
comportamentul agen ilor în timpul controlului în cadrul unei organiza ii oglinde te 
întreaga cultura a unui grup.  
Ideea de control în organiza ie este diferit  de ideea controlului organiza iilor. 
Prima arat  o balan    i echilibru printre interesele agen ilor; ultima sugereaz  
manipulare, chiar exploatare a anumitor agen i de c tre al ii. Controlul organiza iilor 
implic  faptul c  organiza ia este un instrument al unui agent sau al unui grup care o 
folose te pentru a- i atinge obiectivele. În cadrul conceptului de control în organiza ii, 
organiza iile sunt percepute mai simetric, din punctul de vedere al diver ilor 
participan i. În cazul unei corpora ii moderne, nici chiar directorul executiv nu 
controleaz  restul organiza iei, deoarece  i el este, de asemenea, subiect al controlului 
în cadrul firmei, la fel ca  i ceilal i agen i. În continuare este studiat   problema 
controlului în organiza ii. 
O perspectiv  comprehensiv  asupra controlului include reguli, stimulente, 
obiective, monitorizare  i evaluare în vederea determin rii agen ilor de a se comporta 
exact cum se a teapt  s  se comporte în cadrul organiza iei. Controlul asigur  echilibrul 
dintre comportamentul obi nuit  i a tept rile mutuale ale participan ilor din cadrul unei 
organiza ii. De exemplu, când doi oameni fac comer  pe eBay, vânz torul a teapt  s  
fie pl tit, iar cump r torul a teapt  s -i fie furnizat  marfa (vezi Duh, Jamal si Sunder 
2001). Când fiecare dintre ei face ceea ce se a teapt  celalalt, are loc opera ionalizarea  
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unui echilibru, sau, cu alte cuvinte, sistemul este sub control. Acest concept de control 
se extinde dincolo de manageri  i angaja i la ac ionari, clien i, furnizori  i al i agen i.  
Pentru ca o afacere s  func ioneze normal, activit  ile tuturor participan ilor 
trebuie s  se afle sub control, în acest sens larg. Agen ii participan i sunt selecta i prin 
dorin a lor de a accepta sistemul de contracte al firmei. Angaja ii, de exemplu, trebuie 
s  fi trecut prin anumite teste, iar furnizorii trebuie s  se conformeze cu standardele de 
calitate ale produselor  i proceselor (de exemplu certificatele ISO) alese de o firm . 
Ace ti agen i pot fi instrui i în practicile  i politica firmei. Ac ionarii se selecteaz , ei 
îns  i, dup  evaluarea riscului  i perspectivelor investi iei lor în firm .  
Punctul central în controlul tradi ional era reprezentat de procesul intern al 
organiza iilor ce implic  rela ii sociale între oameni. Chiar cump rarea unei c r i sau 
verificarea cump r turilor creeaz  interac iuni sociale importante între clien i  i 
angaja i. Din ce în ce mai mult, comer ul prin Internet ofer  tranzac ii în afara 
contextului social tradi ional. Comer ul prin Internet este limitat doar de accesibilitatea 
la Internet  i de elementele de siguran   ale sistemului de livr ri  i pl  i la distan  , ce se 
extinde dincolo de grani ele tradi ionale ale tranzac iilor obi nuite.  
Tranzac iile prin Internet pot fi globale, permi ând participan ilor care nu pot 
împ rt  i un set comun de norme culturale sau etice s  ajung  unul la celalalt prin 
platformele electronice comerciale. Aceast  incompatibilitate are dou  consecin e 
simultane, dar opuse. Pe de o parte, platformele comer ului prin Internet pot spori 
dezvoltarea unui set omogenizat de norme globale pentru tranzac iile comerciale  i 
culturale. Software-ul poate fi proiectat pentru a introduce elemente sociale. Pe de alt  
parte, pe m sur  ce costul cre rii platformelor electronice se mic oreaz , apar 
platformele cu scop special legate de grupurile sociale, lingvistice, na ionale sau 
tehnologice. Anumite platforme ale comer ului electronic combin  elementele 
tradi ionale  i electronice ale tranzac iilor, efectuând controlul prin intermediul unui 
mediu hibrid. 
Toate cele trei tendin e pot fi v zute în ac ionând în realitate. O serie de 
operatori au creat platforme de comer  distincte în diverse   ri atunci când golul dintre 
a tept rile sociale, culturale, comerciale  i lingvistice a fost prea mare pentru a fi 
traversat de un singur pod prin intermediul unei singure platforme electronice. 
Combinând caracteristicile electronice  i tradi ionale unii operatori ofer  clien ilor 
numere de telefon  i adrese e-mail ale celorlalte p r i astfel încât clien ii pot vorbi cu o 
persoan  real  înainte de a încheia o tranzac ie. Nefiind constrâns  de un cadru fix, 
conversa ia la telefon permite clien ilor s  transmit  un num r mai mare de informa ii 
pe care le g sesc importante. Chiar  i platformele web limiteaz  utilizatorii la meniuri 
fixe  i comunicare asincrona,  i nu reu esc s  realizeze a a-numitul „contact direct” pe 
care îl furnizeaz  o convorbire la telefon. 
Controlul – echilibru expecta ional între ceea ce fac participan ii  i ceea ce al ii 
a teapt  de la ei – este esen ial pentru men inerea organiza iilor. Opacitatea tranzac iilor 
pe Internet limiteaz  fondul comun de cuno tin e, f când controlul mult mai dificil de 
realizat în comer ul electronic. Modalit  ile tradi ionale ale controlului se bazeaz  pe 
participan i „interni”. Sistemele de afaceri prin comer  electronic adesea aduc un num r 
larg de participan i „externi” în contact direct unul cu altul. De exemplu, licita iile on-
line pot întâlni clien i care s  fure de la al ii în cadrul platformei de comer , s  adune 
date neautorizate despre ei, sau s  foloseasc  datele pentru alte scopuri. Realizarea 
controlului expecta ional printre to i participan ii este o premis  pentru succes, în 
special în comer ul electronic. Duh, Jamal si Sunder (2001) propun un cadru simplu  
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dublu-dimensional pentru examinarea mecanismelor de control ale afacerilor on-line. 
Fiecare aspect al unei licita ii on-line, de exemplu, este examinat dup  trei criterii 
(privat, securitate  i integritate) din punctul de vedere a patru clase de participan i 
(clien i, vânz tori, angaja i  i operatori). Acest cadru poate fi folosit: 
(1) de c tre firme pentru a identifica, compara  i repara sl biciunile din 
sistemul lor;  
(2) de industria serviciilor de asigurare pentru a dezvolta pia a pentru produsele 
lor;  
(3) de agen i de reglementare pentru a dezvolta  i aplica legisla ia în comer ul 
electronic;  
(4) de cercet tori pentru identificarea problemelor importante. 
Schimb rile mediului amenin   continuu controlul din cadrul unei organiza ii. 
Condi iile de cerere  i oferta din pie ele unde se tranzac ioneaz  capitalul, munca  i 
produsele se pot schimba din diverse motive. Agen ii pot s  nu mai g seasc  
comportamentul a teptat de la ei în cadrul rela iilor contractuale ca fiind in conformitate 
cu interesele lor personale. Aceasta lips  de coresponden   amenin   controlul  i 
stabilitatea unei organiza ii. F r  o aten ie prompt , o organiza ie se poate pr bu i 
datorit  deficien elor, lipsei de coordonare  i falimentului (vezi Sunder 2001a).  
Continua monitorizare a mediului pentru amenin  rile existente  i viitoare este 
de competen a managementului în special de la nivelele înalte ale organiza iei. De i, 
ocazional ar putea neutraliza schimb rile din mediu, managerii trebuie sa refac  
sistemul de contracte pentru a asigura eficien   controlului în cadrul circumstan elor 
schimbate. Trebuie, de asemenea, s  identifice ce agen i au nevoie de revizuirea 
contractelor, s  renegocieze contractele cu ei,  i s  negocieze ie irea acelora care nu vor 
s  mai participe la organiza ie în continuare. Sistemul de contracte revizuit poate 
necesita noi agen i care trebuie atra i de firm  din cadrul pie elor de capital, munc  sau 
bunuri. Aceste func ii ale managerilor de pe nivel superior sunt cunoscute ca planificare 
pe termen lung sau management strategic. 
Concluzii 
Controlul este un concept de baz  în management. În elegerea controlului  i a 
rolului s u cheie în management necesit  un model adecvat al organiza iilor construit 
pe funda ii solide. O asemenea teorie va promova perfec ionarea contabilit  ii  i 
controlului  i va oferi controlului locul central în cadrul disciplinei managementului. 
Conceptul organiza iilor ca sisteme de contracte sau alian e dintre agen i 
(participan i) reprezint  o baz  bogat  pentru crearea unei teorii organiza ionale a 
controlului. Sistemele de contabilitate ajut  la definirea, implementarea, aplicarea  i 
modificarea contractelor. 
Designul organiza iilor,  i implicit designul contabilit  ii  i controlului, depinde 
de condi iile existente în pie ele în care organiza iile î i g sesc sau vând resursele.  
Putem vedea cultura unui grup sub forma a tept rilor membrilor s i legate de 
comportamentul altor membri. În consecin  , o organiza ie poate s  fie sub control dac  
membrii s i ac ioneaz  în modul în care ceilal i membrii ai organiza iei se a teapt  ca ei 
sa ac ioneze. Cu alte cuvinte controlul este o stare de echilibru expecta ional în cadrul 
organiza iei. 
Mediul unei organiza ii se schimb  continuu. Aceste schimb ri amenin   
controlul. Managementul strategic reprezint  rezultatul încerc rilor organiza iilor de a  
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men ine controlul în cadrul acestora. El se realizeaz  printr-o multitudine de 
instrumente: 
1) monitorizarea mediului,  
2) anticiparea schimb rilor,  
3) modificarea contractelor,  
4) renegocierea contractelor,  
5) implementarea contractelor revizuite în noul mediu. 
Având în vedere dependen a de mediul exterior al unei organiza ii, exercitarea 
controlului conduce la o supraveghere continu  activit  ilor  i creativitate în revizuirea 
planurilor companiei.     
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